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对人口老龄化问题的研究在西方最早可追溯至瑞典人口学家桑德巴尔( Gustav sundbary )
于1900年所发表的5人口年龄分类和死亡率研究6,该文中指出死亡率和迁移水平是引起人口
年龄结构的差异的主要影响因素,出生率也可能是一个有关因素。皮撒( Bourgeois pichat )在











1998)。形象地说, /婴儿出生高峰( Baby-boom )象吞下大象的蟒, 在几十年后将出现/老年人























人口统计年鉴6( 1995)所载,德国统一前西德1990年65岁及以上人口比重达15. 4%, 统一后全
德1991年65岁及以上人口比重达15. 9%。据联合国中等方案预测,到2025年,德国65岁及以上



















表 1  中德老年人口绝对数规模的对比
国家 中国 德国 中国 德国
年份 1982 1980 1990 1987
65岁及以上老人占总人口的比重( % ) 4. 88 15. 46 5. 60 15. 30
65岁及以上老人总人口数(人) 49 275 549 9 534 600 63 232 361 9 347 709
自然增长率( j ) 15. 68 - 1. 5 14. 39 - 1. 1
     注: 本表资料来源: 5中国统计年鉴61987年第 96页; 5国际统计年鉴61996年第 60页: United nations:
The sex and age dist ribution of the World populat ion, the 1996 revision, P276- 279;网络资料:















































































1982 265. 52 778 22. 28 488
1985 266. 56 749 21. 04 518
1988 364. 25 687 22. 37 550
1989 320. 34 656 21. 58 579
1990 313. 03 649 21. 06 560
1991 346. 04 651 19. 68 599
1992 397. 74 648 18. 24 607
1994 455. 10 637 17. 70 636
1995 581. 32 631 17. 12 669
1996 677. 98 631 16. 98 694
  注: 1.本表资料来源: 5中国统计年鉴61987年第 96页, 1988年第 1021页, 1990年第 95页, 1993年第 31、81、82、797、
920页, 1997年第 42、69、76、727、847页: 5中国人口统计年鉴6 1992年第 12- 13页, 1993年第 8页, 1995年第 12
页, 1996年第 78 页; 5中国人口年鉴6 1990 年第 429页; United Nat ions: The sex and age dist ribut ion of the world
populat ion, the l996 revision , P276- 279.
  2. ¹ 系按照当年汇率将当年人均国内生产总值人民币数折算为美元数, 人均国内生产总值指标除 1982年系间接
计算外,其余为直接数据。
º系以当年总人口数除以当年的医生总数
»系原始数据中 65- 69、70- 74、75- 79、80- 84、85- 89、90- 94、95 - 100及 100以上各年龄段人口比重之和
或人口数之和与总人口数之比值











率( j ) ½
1950 487 824¹ 18. 10¼ 941 5. 9
1961 1 531 670º 19. 61¼ 1 107 7. 3
1970 3 158 561 13. 40 1 317 1. 3
1980 13 216. 5 442 10. 10 1 546 - 1. 5
1984 10 084. 3 380 9. 50 1 468 - 1. 8
1985 10 190. 0 377 9. 60 1 470 - 2. 4
1987 18 130. 9 364. 95» 10. 50 1 530 - 1. 1
1990 23 738. 7 370 11. 50 1 540 0
1991 19 852. 3 317. 06» 10. 40 1 590 - 1. 0
  注: 1.本表资料来源: 5国际统计年鉴61995年第 582页, 1996年第 58、60页: 5世界经济年鉴61989年 737页, 1993 年第
8- 15页, 1995年第 640页; 5世界经济统计简编61982年第 454 页, 1987年第 497页: 5国外经济统计年鉴( 49- 76)6第 14、
36页; 5中国人口统计年鉴61990年第 673、705页, 1995年第 444、445页; 5中国统计年鉴61991年第 857页;网络资料: U . S .
bureau of the Cenesus, Internat ional Data Base
  2. ¹ 系以当年总人口数除以当年医生数
º系 1961年数据。
»系通过建立/ 每个医生平均负担人口数0与/ 年份0之间的线性关系后估计而得1每个医生平均负担人口数 = 年
份* ( - 11. 973) + 24 155. 32。
¼ 系通过建立/ 出生率0与/ 自然增长率0之间的线性关系后估计而得(出生率= 自然增长率* 1. 076+ 11. 753) ;
/ 自然增长率/ 见附表。
½ 系 65岁及以上人口数与总人口数的比值。
  3. 1991年前系西德资料, 1991年系全德统一后的资料。
经过SPSS软件分析,可得出以下两个公式:
A1= 0. 212* G1- 8. 077* B1- 0. 485* P1+ 991. 081 ( 1),, ,, ,,, ,, ,, ,,
)32)
式中:A1 ) ) ) 中国老龄化水平
G1 ) ) ) 中国人均国内生产总值
B1 ) ) ) 中国出生率
P1 ) ) ) 中国每个医生平均负担人口数
表 4
解释变量数 B T R 2 F
G1 0. 212 5. 0222* * *
B1 - 8. 077 - 2. 883* *
P1 - 0. 485 - 5. 909* * *
C1 991. 081 12. 666* * *
0. 981 152. 419
    注: 1、C1为常数。
2、* 表示显著性的置信度为 0. 10。
* * 表示显著性的置信度为 0. 05。
* * * 表示显著性的置信度为 0. 01。
A2= 0. 0044* G2- 14. 150* B2- 0. 819* P2+ 1910. 016 ( 2), ,, ,,, ,, ,, ,,
式中: A2 ) ) ) 德国老龄化水平
G2 ) ) ) 德国人均国内生产总值
B2 ) ) ) 德国出生率
P2 ) ) ) 德国每个医生平均负担人口数
表 5
解释变量数 B T R 2 F
G2 0. 0044 1. 030
B2 - 14. 150 - 1. 168
P2 - 0. 819 - 2. 339*
C2 1 910. 016 13. 823* * *
0. 945 46. 60




与老龄化水平呈负相关。这也就从量化角度证实了本文前述的观点。对比公式( l)、( 2) , 不难
得出以下结论:
11 中国的人均国内生产总值对其老龄化水平的影响程度大于德国。假设双方的人均国
内生产总值均增加1 000美元,其它因素不变,中国的人口老龄化水平将增加2. 12% ,而德国的
人口老龄化水平将增加0. 044%。
21 中国的出生率、每个医生平均负担人口数对其老龄化水平的影响程度小于德国。假设
双方的人口出生率都降低1 j ,中国的人口老龄化水平将增加万分之8. 077,然而德国的人口老
龄化水平将增加万分之14. 15。又设两国的每个医生平均负担人口数均减少100人, 中国的人
)33)
口老龄化水平将增加0. 485% ,而德国将增加0. 819%。
从表 2、表 3中可以看出,我国目前的人口老龄化水平尚低于德国1950年水平。运用公式
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资料
        日本 15岁以上女性人口的受教育程度       (千人, % )
教育程度 1970年 1980年 1990年
人口数 比例 人口数 比例 人口数 比例
合  计 41 001 100. 0 46 040 100. 0 51 827 100. 0
毕  业 37 304 91. 0 42 031 91. 3 46 875 90. 4
 其中: 初等教育 22 098 53. 9 18 648 40. 5 15 696 30. 3
   中等教育 13 103 32. 0 18 609 40. 4 22 170 42. 8
   高等教育 2 077 5. 1 4 689 10. 2 8 385 16. 2
在  学 3 242 7. 9 3 791 8. 2 4 804 9. 3
未就学 455 1. 1 218 0. 5 148 0. 3
     数据来源总务厅统计局5国势调查报告6。初等教育包括小学毕业、初中毕业; 中等教育为高中毕业;
高等教育包括短期大学、高专、大学、研究生毕业。
摘译自日本厚生省人口问题研究所5人口统计资料集第 286 号6 , 1995年 7 月。
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